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1 Six sondages ont été réalisés sur les parcelles n° 697  et 699 section A, rue des Claires
Fontaines. L'intervention, motivée par la découverte, à environ 100 m au sud de la zone
concernée, d'une occupation gallo-romaine, n'a révélé aucune trace archéologique. Le
substrat  caillouteux,  correspondant  à  la  terrasse  fluviatile,  a  été  repéré  dans  les
sondages  à  des  altitudes  comprises  entre  197,63  à  198,90  m.  Il  s'agit  de  cailloutis,
graviers et galets de calcaire inférieurs à 10 cm, pris dans des sables moyens jaune
beige, avec ponctuellement des poches de sables plus fins. Plusieurs remblais successifs
recouvraient le substrat. La parcelle 697 a été perturbée par l'aménagement de la route
(située  à  l'ouest),  et  de  réseaux  d'égout  (nord-sud  et  ouest-est),  ce  qui  pourrait
expliquer  la  présence  d'éléments  contemporains  (enrobé  et  plots  en  béton)  et  de
fragments  de  tegulae antiques.  Dans  l'autre  parcelle,  le  substrat  est  directement
recouvert par la terre végétale.
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